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Ha pasado ya el período más in-
tenso del barullo promovido por la 
prensa de Izquierdas en torno de lo 
nueva Ley de Reforma Agraria y. 
como es usual en esa clase de peHÓ-
dícos, ninguno de ellos ha publica-
do el texto íntegro. Por el contrario, 
todos se han dedicado a triturarlo a 
»u gusto, a glosar falazmente párra-
fos arrancados arbitrariamente del 
texto legal y a interpretarlos capri-
chosamente, despreciando la obli-
gación de atenerse al contexto que 
Imponen de consuno la lógica y la 
honradez más elementales. 
Y es que esto último, no sólo no 
les Interesaba, sino quo las baterías 
de sus «argumentos» Iban enfiladas 
a obtener el efecto contrario: a sem-
brar la confusión, el desaliento y el 
odio en la mente del obrero (ocul-
tándole para esto los beneficios que 
les produce la nueva Lev) y a obte-
ner a la vez un efecto de «galerín» 
m 
Actuará de con 
sagrante el Nun 
cío de S. S. 
la propiedad de la tierra. Y esa prc-
oiedad será Inembargable, inatiena-! CStG S0rc5 CISÍSt¡do pOt 
ble y transtTilalble en forma d e h e - i i « »• • »jr 
rencia. formando el patrimonio fa-f!OS ArZOblSpOS 0 6 VCI-
lladolíd y Burgos millar. Los caracteres distintos de la nue-
va Reforma Agraria que acabamos 
de exponer susclntamente son cono-
cidos por la inmensa mayoría de la 
opinión; pero, de Intento los hemos 
expuesto nuevamente a fuer de re-
cordatorio después de la camoaña 
de escándalo y de confusionismo 
llevada a cabo por las izquierdas. 
SuS «razones» denuncian, ademán 
de falsía, otras dos características. 
Es la primera de ellas un total des-
conocimiento de los problemas del 
campo, y la segunda que esos ar^ícu 
los eran escritos para gentes com-
oletam^nte afenas a la agricultura. 
Las soflamas con que sobre esta ma 
terla nos han «obsequiad^» «El L i -
beral» y «El Heraldo» podrán pasar 
muv bien en una tertulia de intelec-
tualidades intoxicadas de tópicos de 
literatura explosiva, podrán esgri-
mirse con éxito en un mitin de ciu-
perfil ¡lalo-aliisiBia -
Cficlón di! ía Grama Bgro-POT-
rla de Hlcañlz 
dadanos analfabetos, pero no sal-levantando una oolvareda de escán-jdrán muy b!en p,radoa del juJcio 
dalo alrededor de las justísimas in-1 que sobre el'as haga cualquier hu-
demn'zaciones a la grandeza. 
Ahora bien. ¿Qué es en realidad 
la nueva Reforma Agraria? Objetiva 
mente, en síntesis y sin comentarlos 
es, sencillamente, una Ley Inspirada 
lisa y llanamente en la justicia, sin 
privilegios de clase o casta. Esto la 
diferencia esencialmente de la apro-
bada por las Constituyentes, engen-
dro socializante y que. como conse-
cuencia, establecía dichos privilegios 
para crear la gleba del «Estado pa-
trono», triste situación última, peor | 
aún que la misma esclavitud, a la 
que, al fin y a la postre se pretendía 
conducir al obrero, distrayendo su 
atención y halagando, al hacerle ob-
jeto de una fingida preponderancia, 
su vanidad y sus instintos prima-
lies. 
La nueva Reforma Agraria ha su-
primido asimismo el inveotario 
cuanto significa expoliación, iniqui-
dad y atropello, como ha hecho des-
aparecer también aquel absurdo sis-
tema de «asentamientos» que, duran 
mllde y sensato campesino. Y. si no. 
que lea pregunten qué tal les ha ido 
a todos esos pobres labriegos asen-
tados durante el bienio, Y que se lo 
pregunten, sobre todo, a algunos 
aue, ahora mismo, han estado a 
punto de quedar en la miseria por 
obra de la actitud del Instituto de 
Reforma Agraria, organismo del que 
ya veremos cómo escapa a la Ley de 
Restricciones. 
El día 24 del actual, a las nueve 
de la mañana, en ía Iglesia del Co-
legio Seminarlo de los RR. PP 
Agustinos de Valladolid, será con-
sagrado el excelentísimo y reveren-
dísimo señor don Fray Anselmo Po-
lanco y Fontecha, obispo electo de 
Teruel y Albarracín, por el excelen-
tísimo y reverendísimo señor doc-
tor don Federico Tedeschlni. arzo-
bispo de Lepanto y Nuncio Apos-
tólico en España, asistido de los ex-
celentísimos y reverendísimos seño-
res doctores don Remigio Gandáse-
gui y Corroahátegui, arzobispo de 
Valladolid, y don Manuel de Castro 
Alonno, arzobispo de Burgos. 
S^rán padrinos don Ricardo Cor-
tés Villasana. diputado por Palèn-
cia, y doña Concepción Vargas Zú-
ñlga y Jaraquemada, condesa de Vi -
llanueva. 
Para asistir a esta ceremonia sal-
drán el dia 23 para Valladolid nutri-
das representaciones de las congre-
gaciones y asociaciones religiosas 
y muchas personalidades. 
El doctor Polanccry Fontecha ha 
teñido con nosotros la atención de 
invitarnos a dicha ceremonia, aten-
ción que estimamos y agradecemos 
con filiar afecto. 
Como católicos y como turolen-
ses elevamos al Cielo nuestros más 
fervientes votos para que derrame 
con abundancia sus gracias y dones 
sobre quien dentro de unos días se-
rá nuestro Pastor muy amado. 
«¡Basta ya de puños en alto, de 
miradas hostiles y de palabras de 
irel...» ha dicho el }efe del Estado 
francés. Palabras rotundas, vivas y 
patéticas, con las que el presidente 
de la vecina República ha sintetiza-
de do, no sólo el sentir de la parte más 
numerosa y sana de su pueblo, sino 
la condenación expresa con que to 
do el mundo civilizado, que busca 
caminos de paz y de prosperidad, se 
alza contra el fantasma de la revolu 
El mini3tro de Obras públicas, 
señor Mazraco, en telegrama fecha-
do en Madrid el 18 del corriente ha 
comunicado al diputado agrario por 
Teruel, señor Igaal Padilla, la si-
guiente grata noticia: 
«Me complczco en comunicarle 
que hoy he firmado el proyecto de 
creación de la Granja Agro-pecuaria 
de Alcañlz —Salúdole.» 
Viene a satisfacer el decretó fir-
mado por el señor Marracó a que se 
refiere el preinserto telegrama una 
necesidad apremiante de nuestra 
provincia por la que clamaban con 
verdadera insistencia todos los pue-
blos del Bajo Aragón y por cuya 
consecución ha laborado incesante-
mente el diputado turolense señor 
Igual Padilla. 
Por ello, al dar a nuestros lectores 
tan grata noticia, queremos dejar en 
estas columnas testimonio de nues 
tra más cordial felicitación a los 
pueblos del Bajo Aragón, a la par 
que rendimos merecidos y slncerísl-
mos elogios al ministro de Obras 
públicas, señor Marracó y al diputa-
do agrario señor Igual. 
I 
te el bienio, destrozó tantas y tantas 
lü E p i i ¡i Pmlitlos de \ i \ m , u mfili 
— i • — 
Entusiasmo en los pueblos de la ribera del Jiloca -
Azafranes y frutas concurrirán a la Exposión 
La sección avícola tendrá representación magnifica 
Como anunciábamos días pasa-
dos » nuestros lectores, ayer se ce-
lebjó la primera de las visitas que el 
Comité Gestor de Teruel, presidido 
ción que en todas partes amenaza. 
iBasta ya de odios!, ciertamente, fincas de pastos para hacer en cam- El mun(lo e8tá ya harto de tant08 
bio que el obrero campesino agoni-|deSpiantes. de tantas bravuconadas I por el señor gobernador civil, ha de 
zase sobre media docena de fanegas, i estériles, de tantos enconados odios i girar a diversas comarcas de esta 
arrancadas a la unidad de explota-Icón que el marxismo busca, no ello ¡provincia para preparar la concu-
'grode unos ideales más o menos clón e inútiles para el cultivo. f sinceramente proclamados, sino el La nueva Reforma Agraria ha su-jd squlclam|ento total de las Socie-
prlmldo asimismo el Inventario. Las ^ dades, que en estas horas de profun 
900.000 fincas que en él se hallaban Ida crisis económica procuran un re-
Incluldas y. por lo tanto, p r á c t i c a - 1 ^ n s o de tranquilidad, a cuyo am 
_ , * « j j .unj j J J paro poder desenvolver sus energías 
mente separada! de toda posibilidad ^ ^ ^ . ante el mimdo nuevos 
de crédito y de contratación, volve-i cauces de normalidad reconstruc-
rán a engrosar el torrente clrculatl-
vo de la riqueza nacional. Lo que 
tora. 
España no se sustrae a este fenó 
deia-no. c o n l o a d o en cuanto a l o . | = t * e n ^ 
propietarios de grandes fincas, cu- ta8 mueatraa 8ean todavía bastante 
yas tierras serán en todo caso, jus-]atenuadas-rebrotes del espíritu re-
tamente tasadas y pagacas. Veamos 
ahora en líneas generales qué bene-
ficios reporta la nueva Ley a los cam 
peslnos humildes. 
Ya hemos dicho que la primitiva 
Reforma Agraria, socializante y, por 
lo tanto, presidida toda ella por un 
mal disimulado espíritu de lucha de 
clases, iba encaminada a crear la 
gleba del «Estado patrono». La ac-
tual va, por el contrario, encamina-
da-y esto en forma taxativamente 
expresa y poniendo los medios que 
han de conducir al fin a que vamos 
a referirnos—, va encaminada, repe-
^nios. a hacer propietarios de los 
u b r e r o 8 . Los «asentados» del bienio 
no eran más que unos pobres seres 
abandonadosa merced de rencillas, 
Cacicatos y veleidades políticas. A.ho 
ra. al obrero campesino se le dará 
rrencla de nuestros productores a la 
Exposición Aragonesa-Rlojana de 
Productos de ía Tierra y sus Deriva-
dos, que se celebrará en Madrid del 
24 de Septiembre al 8 de Octubre 
próximos. 
A las tres de la tarde marcharon 
a Calamocha con el señor goberna-
dor civil, don Manuel Peláez Edo, 
el presidente de la Diputación, se-
ñor Hinojosa Traver, el de la Cáma-
ra de Comercio, señor Salvador, el 
ingeniero jefe del Servicio Agronó-
mico, señor Caridad, el gerente de 
la Federación Turolense de Sindica-
tos Agrícolas, señor Contel, el direc 
tor de «Libertad», señor Bea y el se-
cretarlo del Comité Gestor Organl-
voluclonsrlo que fue aplastado en el 
pasado O tubre. Los mítines comu-
nistas que se celebran y el último 
hallazgo de armas en Asturias, acu-|zador de las Exposiciones Reglona-
san que el marxismo vencido no de-¡les. señor Cartir. 
ja de acariciar esperanzas de un po- l Recibidos por el alcalde acciden-
slble desquite. Jíal de Calamocha y otras personall-
La revolución no está aplastada, dades, los citados señores se trasla-
slno sólo dominada, acaso circuns-
tanclalmeute reducida. Es preciso 
desarraigarla de las conciencias, y 
ello cuanto antes. En esa labor tene-
mos todos los españoles un deber 
que cumplir. Olvídense pasados 
agravios, límense antiguas asperé-
zas, póngase el corazón en el pensa 
miento de la España en peligro y 
unamos todo nuestro esfuerzo en 
procurar ese ambiente de justicia so 
cisl, que es Indispensable para que 
la paz colectiva sea un hecho dura-
dero. 
de que en ella Teruel se encuentre 
dtg lamente representada. 
Habló a continuación el presiden-
te de la Diputación señor Hinojosa 
que exhortó en nombre de la pro-
vincia a los alcaldes^y productores 
de la zona -leí Jiloca a enviar a Ma-
drid una selección de sus mejores 
productos especialmente frutas y 
azafranes. 
Previas unas palabras oportunísi-
mas del señor Peláez Edo, los con-
currentes acordaron constituir dos 
comisiones: una de produtores y 
ex sectadores de Azafrán y otra de 
fruticultores y exportadores de fru-
tas. Integrarán la primera los alcal-
des y elementos productores de Ca-
mlnreal, Monreal y Torrljo y la se-
gunda las de Báguena, Calamocha, 
Burbáguena, San Martín del Río y 
Navarrete. 
Con enorme entusiasmo se acor-
dó hacer inmediatamente cuantos 
Cada día parece más Inevitable la 
guerra entre Italia y Ablslnia. Los 
regíiuenes dictatoriales fundados en 
la exultación del espíritu nacional, 
son regímenes de prestigio y una re 
tirada sin honra n i provecho haría 
perder presión al espíritu fascista y 
fomentaría el descontento de sus 
enemigos. 
Italia tiene pendiente con Ablslnia 
la vieja cuenta de Adua, y por ser 
ia gran potencia más joven de Euro-
pa, llegó tarde al convite de las co-
lonias y se ha encontrado que lo 
único que ha quedado por repartir 
en Africa, aparte de las migajas de 
los arenales que le otorgaron, es 
Ablslnia, 
Tal vez se hubiese evitado el ac-
tual conf'icto si sus aliados le hu-
biesen satisf echo ^ aquellas esperan-
zas que le hicieron concebir los alia-
dos sobre el protectorado de Siria. 
Itallti, con un sobrante de población 
de que carece Francia, hubiese po-
dido encontrar en Siria esa válvula 
de seguridad para su desbordante 
natalidad, que hoy busca en Africa. 
Pero las razones demográficas só-
lo pueden justificarse en el derecho 
internacional, tratándose de pue-
blos salvajes que no pueden admi-
nistrarse por sí mismos, ni pueden 
explotar las riquezas del suelo que 
habitan, de esos pueblos que como 
menores de edad necesitan una tu-
tela, un protectorado. 
¿Es ese el caso de Ablslnia? He 
aquí el problema. 
Para Italia no ofrece duda. En 
primer lugar, porque Ablslnia no 
tiene fronteras fijas. Es una especie 
de Estado feudal ea que un señor 
más poderoso que los demás, que 
toma el título de emperador, ejerce 
una soberanía de derecho más que 
de hecho, sobre otros señores más 
o menos fuertes que viven a base de 
una agricultura atrasada y de una 
ganadería trashumante que lea obli-
ga a desplazarse en busca de yerbas 
y pozos para sus rebaños. Esos des-
plazamientos, explotados hábilmen-
te por la diplomacia, originan con-
tinuos rozamientos. 
No existiendo en Ablslnia una 
verdadera soberanía, el poder cen-
tral no puede evitar esos conflictos 
de fronteras, que no están tampoco 
bien delineadas. Otra de las acusa-
clones contra Ablslnia es que toda-
vía explota la esclavitud. Muchos de 
los ras o señores semibárbaros no 
conocen otra maenra de cultivar sus 
campos, y mal puede llamarse civi-
lizado un pueblo que todavía con-
serva la esclavitud. Todo esto es 
cierto, pero también es verdad que 
Ablslnia ha prometido remediar esa 
lacra, que fué admitida en la Socie-
dad de Naciones del brazo de Italia | 
V que es un pueblo secularmente 
cristiano, aun cuando su cristianis-
mo, por su aislamiento de la Sede 
Pontificia, se halla contaminado de 
fetichismos africanos. 
Italia alega ahora que fué un error 
la admisión de Ablslnia en la Socie-
dad de las Naciones y que a un pue-
blo del nivel cultural de Ablslnia no 
se le puede medir con el mismo ra-
sero que a Roma, cuna de la civili-
zación europea, y amenaza que si 
mantiene su posición, se 
preparativos sean precisos para asís 
tir a la Exposición de Productos de 
la Tierra, bien compenetrados t o - l Ginebra 
dos los concurrentes de la Jmpor-í saldría de la Sociedad de las Ñaclc-
tancia que va a revestir este certa-, nes. No es tolerable—dice Italia— 
men. así para el consuúio interior | que Ginebra, que ha observado una 
de nuestros productos como para|neutralidad pasiva ante la invasión daron a la Casa Ayuntamleato don-
de concurrieron también los alca! 
des de Caminreal, Monreal y Burbá 
guena 
Explicó breve y elocuente el señor 
gobernador civil de la provincia a 
los concurrentes la razón y el moti 
vo de la visita y cedió la palabra al 
'señor Cartler, quien hizo una deta-
llada exposición de lo que va a ser 
el primero de los certámenes regio-
nales que se celebrará en Madrid. 
del interés que encierra para la agrl- ¡ stand por la «Azucarera 
cultura e industrias de ella derivada, I Eulalia» les aconse jóse 
d- la transesndencía que para nues- j Consejo de Administración, prome-
tra provincia tiene su concurrencia ' tiendo por su parte apoyar la petl-
a esta exposición y de la necesidad | clón por considerarlo muy conve-
su propaganda y colocación en el 
mercado exterior. 
De regreso visitaron los citados 
señores al director de la Azucarera 
Santa Eulalia, señor Zaldívar, quien 
les recibió con su característica gen-
tileza y se puso a disposición del 
Comité para enviar a la Exposición 
los más preciados ejemplares de su 
magalflca granja avícola, y por lo 
que toca a la construcción de un 
de Santa 
dirijan 
de China, miembro también de la 
Sociedad de las Naciones, por el Ja-
pón, quiera intervenir ahora en el 
asunto de Ablslnia. 
nlente. 
Sabemos que la Federación Turo-
lense de Sindicatos Agrícolas se pro-
pone construir otro magnífico stand. 
Las gestiones han comenzado, 
pues, bajo los mejores auspicios y 
es le esperar que las demás comar-
cas turolenses responderán con en-
tusiasmo al llamamiento que en. — • K ' ^ I 
días sucesivos se les irán haciendo. I techo Internacional. 
Cuando Inglatera y Francia se 
crearon los dos imperios coloriialet 
más grandes del mundo no admitie-
ron la Ingerencia de otras potencias 
y aunque es cierto que entonces no 
existía la Sociedad de las Nacioné», 
también es verdad que siempre ha 
habido y habrá pueblos dinámicos 
arrastrados fatalmente por su des-
bordante natalidad a la expansión 
territorial. Como decía Champíort: 
«Siempre habrá en el mundo pue-
blos que tengan más pan qué apeti-
to y otros que tengan más apetito 
que pan». El hecho de haber llegado 
los primeros a ocupar las mejores 
reglones de la tierra, no es un título 
suficiente para impedir que otros 
pueblos puedan ocupar las pocas 
reglones vacantes que están recla-
mando una administración racional. 
Ln Sociedad de las Naciones opera 
en un mundo puramente abstracto, 
pero la realidad manda. 
La verdad es que la Sociedad gl-
nebrina se encuentra en un callejón 
sin salida. Si defiende como es su 
deber a uno de sus miembros, Abl-
slnia, se retira Italia, y esta retirada, 
después de las del Brasil, Alemania 
y el Japón, quitaría a la Sociedad de 
las Naciones no sólo su carácter 
mundial, sino hasta europeo. Si no 
la defiende, se habrá demostrado 
una vez más que no sirve para nada. 
Si del terreno del derecho pasa-
mos al de los heclos, Italia sabe que 
Inglaterra tiene tal horror a verse 
mezclada en nuevos conflictos que 
no se decidirá a impedir la acción 
de Mussoliol si no cuenta previa-
mente con la cooperación francesa, 
y Francia, que ve cómo Inglaterra 
se las entiende directamente con 
Alemania, sin contar con ella, nece-
sita cada día más la ayuda del ejér-
cito italiano para el caso posible, 
aunque no probable, de una agre-
sión alemana, y no hará nada que 
pueda molestar a Italia, aun a ries-
go de qué desaparezca la Sociedad 
de las Naciones y con ella* el Trata-
do de Locarno. Francia cree que la 
defensa de sus íronteras del Rhin 
interesa tanto a Inglaterra como a 
ella, y por otra parte esa expansión 
italiana hacia Ablslnia viene a favo-
recer a sus colonias de Túnez y del 
Norte de Africa. Por eso un acuerdo 
entre Francia e Inglaterra para ce-
rrar el canal de Suez y hacer impo-
sible la campaña, es muy difícil. 
Aun sin ese acuerdo, la empresa 
de conquistar Ablslnia es muy ardua 
a pesar de la superioridad de arma-
mentos de los italianos, por el régi-
men de lluvias, que obliga a suspen-
der ías hostilidades durante meses; 
por lo accidentado del terreno, don-
de existen altitudes hasta de tres 
mil metros y poblaciones de cin-
cuenta mil almas, por la bravura de 
la raza-mezcla de árabes, judíos y 
negros-, no conquistada hasta hoy 
y dispuesta slémpre e morir matan-
do, y por lo alejado de las bases de 
aprovisionamientos. Algunas auto-
ridades en materia militar creen que 
la conquista de Ablslnia es una em-
presa mucho más difícil que la de 
Marruecos. 
A la gallardía y al espíritu de sa-
crificio de los italianos les falta para 
ganar la simpatía de las gentes sen-
cillas que no aspiramos a super-
hombres, el estar Inspirados en una 
causa más justa. l o de que otras 
naciones han hecho lo mismo no 
satisfacerla a aquellos grandes maet 
tros españoles, precursores del De-
. .. ^  
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VIAJEROS 
l iegároá: 
De Cam^nreal, ncompaflada de su 
bella h'ia Nieves. 1« (H«tfngt '!da es-
posa de don Luis Dourdil. 
— De Pila (ZarBjjoza). ^ conocido 
abogado don Enrique Albnlate, esti-
mado convecino nuestro. 
— De Zaragoza, don Francisco Pue 
yo. 
— De Valencia, don Antonio Jar-
que. 
— De la misma ciudad, don Narciso 
Serma y don Jaime Escutfá. ingenie 
ros. 
Marcharon: 
A Valencia, el farmacéutico don 
Saturnino Villarrova. 
— A Madrid, don Joaquín Gimeno, 
acompañado de su distinguida seño 
ra. 
— A Sarrión, acompañado de su 
bella hermana y después de haberse 
despedido del público turolense que 
tanto le aplaudió el pasado domingo 
al cantar diversas canciones, en las 
cuales puso una vez "más de mani-
fiesto sus grandes dotes como emi-
nente tenor, nuestro paisano Juan 
García. 
— A Camañas, don Florencio Se-
rrablo. 
— A Zaragoza, don José González, 
mecánico de la Casa Hslayer. 
— A Soria, don Alfredo de Castro. 
— A Calatayud, don Francisco Nou 
gués. 
— A Ademúz, don Ramón Martí-
nez. 
— A Valencia, don Ramón Lloret. 
NATALICIO: 
Con toda felKldad dió a luz un 
robusto niño la distinguida esposa 
dei conocido médico don Emilio Bo 
rrejo Vallés. 
Tanto la madre como el nuevo in-
fanté gozan de perfecta salud. 
Reciban los venturosos padres, 
así como el abuelo de la criatura, el 
distinguido médico don Joaé Borra 
jo. nuestra sincera felicitación, que 
hi cemos extensiva a toda la familia 
pe r este acontecimiento famlhar. 
SUFRAGIOS 
¡ d a l o c a l y p r o v i n c i a ! 
Durante la mañona de ayer, en la 
pi rroquial iglesia de Santiago cek-
biárense miaas que fueron aplicadas 
p( r el eterno descanso del alma de 
d( ña Josefa Herrero Mezquita, falle-
cida hace cuatro años. 
Las amistades de la familia Rcdrí 
guez-Herrero testimoniaron en estos 
ectos la renovación de afecto y con-
dolencia hscia dichos señores 
quienes nosotros hacemos idéntica? 
demostraciones. 
Se ofrece ama de cria, leche fresca, 
para criar en su casa. 
Razón: Manuel Li lan . -Vi l la r -
quemado. 
§1E YEÍWEN 
Dos Chevrolet ó'ciiind'-os 4 puer-
tas.—Una camíoneü Chevrolet 
6 cilindros 500 k l I o é ^ m o s . - U n 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dirigigse: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas Inmejorables de 5 paneles, a 20*00 pts. 
» llanas, a 14'50 » 
Balcones, a 50'00 » 
Ventanas empaaeladas, de 10 pesetas en a delante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor ingeniero-jefe de la Jefatu* 
ra Industrial,- don Leopoldo Igui l , d 
putado a Cortes; don Manuel Hlno-
josa, presidente de la Comisión ges-
tora; señor alcalde de Burbáguena; 
doa Antonio Buj, deán de esta S. I . 
Cótedra); don José María Rivera, 
abogado; señores interventor y se-
cretarlo del Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
— Han sido concedidos pasaportes 
pata visitar las distintas naciones 
de Europa, excepto Rusia, a don 
Waíter Mac-Donel y señora y a don 
Félix Muñoz. , 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos . -José Alfonso Maes 
tro Pérez, hijo de Alfonso y Avelina. 
Carlos César Borre jo Guadarra-
ma, de Emilio y Carolina. 
Alicia Beatriz Pardo Calvo, de Ju-
lián y Luisa. 
Defunción. — Santiago Asensio 
García, de 17 días de edad, a conse-
cuencia de asistolla. Caseríos, 5. 
AYUNTAMIENTO 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y j 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. -- Misas a las] seis y me 
Jla y siete y media. 
El ISalvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
I • • Todos los efectos robados asM 
D O I Ó p r O V i n C i a den a un total de seiscientas p ^ ; 
Monrea¡ 
DETENCION DE UNOS 
A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B ANCO HISPANO AMERICANO 
Ayer mañana se hizo cargo del 
despacho de la Alcaldía don José 
Maícaa Lorente, primer teniente-al-
de. 
En consecuencia, cesó en dichas 
gestiones don César Arredondo, 
— Hoy, antes de la sesión ordinaria 
que en segunda convocatoria cele-
brará el Municipio, se reunirán las 
Comisiones de Hacienda y Gober-
nación para despachar asuntos de 
sus respectivos negociados. 
Cafeteros y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 |14 
T E R U E L 
Sección religiosa 
Santoral de hoy. — Santa Juana 
Francisca Fremiot, viuda de Chan-
ta!; Santos Bernardo Tolomeo, abad 
y Clselo, mártir. 
Santoral de mañana.—Santos T i -
moteo, Slnforiano, Antonino, Hipó-
lito, Marcial, Saturnino, Félix, Aga-
tónlco, Zotico y Fillberto, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta hora».—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
clpiará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosario a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bendición y reserea de 
I . D. M. 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 5 por 100 1920 
Araortizable 5 por 100 1917 
Araortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Araortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi' 
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
79*00; 
98 50, 
99'25 
99'10 
98*75 
101*10 
200*00 
60700 
250*00 
—-.•.,"::^ ::-^ ;.JMra;ccTi;r:n-r. san 
AZAMON 
ARLABÀN. 7. 
D E L E G A C I Ó N DE P R O P A G A N D A 
PINTOR SOROLLA, 39, PRAL. 
V A L E N C I A 
i i AB0M 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36*35 
7*31 
L E T 0 S CON 
I N S T R U C C I O N E S 
m a g n í f i c o 
apoyo 
para 
la mujer 
que 
padece 
Fat iga , Inapetencia, 
Mareos, Anemia, 
Debilidad nerviosa 
es. sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de esie enérgico reconstituyente 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
IP0F0SFITO5I 
SALUD 
Esl6 aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a «ranel. 
- : " ' 
"^ 1 ef,co' tonuo el esfreñimienfo y lo láfisj 
Grageo» en cajifa» precintada». 
P dost en Farmnrim 
PRESUNTOS A U T O -
RES DEL ROBO EN UN 
TRENDEMERCANCIAS 
Cuando viajaban clandestinamen-
te en el tren ascendente de mercan-
cías, fueron detenidos en la estpdón 
del ferrocarril Central de Aragón 
los Individuos Eduardo Pérez Ro-
dríguez, de 47 afios de edad, natural 
de Cartaya (Huelve), Antonio Mar-
tín López, de 29, !de Madrid; Juan 
Fuentes Culebras, de 31. de Albala-
te de las Nogueras (Cuenca), José 
Bcrrao de Costa Ferrelra, de 20, de 
Lisboa (Portugal) y Valeriano Gu-
tiérrez Provenclo, de 18. de Madrid. 
Aunque los detenidos niegan su 
participación, han sido puestos a 
buen recaudo por creer son los au-
tores del robo de varios paquetes de 
comestibles realizado el pasado día 
15 del mes en curso entre las esta 
clones del Puerto a Teruel del tren 
de mercancías número 42. 
Los paquetes robados fueron tres 
de queso, uno de chocolate, dos de 
embutidos, uno de tejidos y otro de 
Instrumentos de música. 
En la vía de dichas estaclorea íu 
ion encontrados restos de embun" 
dos y queso destrozados al airof 
loa, según parece, estando el ^ 1 ' 
en marcha. 
Tornos 
AL REGRESAR A SU CA-
SA, EN EL POZO DESCU-
BREUNA AMERICANA Y 
RESÜLTA H A B E R UN 
: HOMBRE MUERTO • 
La vecina María Iháflez, al regre-
sar a su casa descubrió en el po2o 
existente en la misma una Ptaerlca-
na y un bantón e Inmediatamente y 
per si alguien se había arrojado el 
mismo, dló cuenta a la autoridad. 
Acudió el Juzgado y varios veci-
nos y una vez sondeado el referido 
pe zo dló por resultado el hallazgo 
de un hombre muerto. 
Resultó ser si vecino Eplfanlo Se-
bastián García, de 65 años de edad 
Sus familiares fgnoran las causas 
que haya tenido el desgraciado EpI-
fanlo para suicidarse, pues parece 
ser un suicidio, si bien la autoridad 
re; liza las correspondientes Indaga-
ciones para el total esclarecimiento 
del hecho. 
•. -.vv rrcoarto m todarüy^ terreríar \l 
i vnp/eo como aífonodefas 
f s / t T A r o POTASA iil 
y /t/v-»•u·; 
.»*«4a£SSg____ 
f'''J" fí*™ ****** fra . . , 
- /'"ttdf*** ft&qtáHnrit 
S P E N S A 
LOS C 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N 
Y E L M A S A N T I G U O 
z o 
C O R R I E N T E 
• n ««co» d* erfaan d* IOO kilo* 
15 1 6 p « r e t « n t » d« 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L 
SOLO PRODUCTO 
2 
P R E S E N T A C I O N E S 
G R A N U l - A 0 ' 
TI * • de I d p o r 
N I T R Ó G E N O ' i ' ' • 
d i r « e t » . n c n t o a » " " " 
RATO OE CHILE Pi V htáfflALl. -S. ' TSLÈF. 94770 V ' 
pj$é I V . - O T M . 844 
I ti tila ena! 
A C C I O N I 
i Á n 8 la li 
i: 
Importantes servicios rec liza-
dos por la fuerza pública 
Detención de los autores de robos en Hoteles 
En Alcañiz la Guardia civil practica una detención 
importante 
Se trata del autor de numerosos actos de 
sabotaje 
»fMa^Hd.—Fl ministro de Gobernn-j fado su confianza en Lerroux y creen 
clrtn. seflor Portea Vnlladnr s. dl jolquela Ceda mantendrá ?a lealtad 
hov n 'f»» periodlstfls que en breve con que viene colaborando, 
se llpáBrá R "tesrubrlr el reato del te-
norr> artístico robado a la catedral 
de Pamnlona. 
Encomió el ministro ln Ipbor renll-
7,fió* Pnr P^l'cía v por la Guardia 
cjvíl en los tílHmo» tlemno». 
p!jo que «demás dí>l h*Wpi7&r> de 
las fovflS robadas n ln Catedral d*» * 
Ppiwlonn la Policía bn rf»a1fzndo| 
fítrn Imoortantí ' lmo «lervlclo drf^-1 
nfendo en San Sebastián a uno de 
Jnn nutore» de cuantiosos robos co-
njptldns e" bóteles. 
Interesantes declaraciones de 
Lerroux en Salamanca 
Lo de los gobernadores se abordará a medida 
que lo demanden las circunstancias 
La reforma del Gobierno se hará al plan-
tearse el tema de la reforma constitucional 
Parece inevitable la guerra 
italo-abisinío 
LA REAPERTURA DEL 
: PARLAMENTO i 
Mndrld. —Parece que la reapertu-
ra del Parlamento no se verificará 
basta el dia primero de Octubre. 
MANIFESTACIONES 
DE VELAVOS 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura, sefior Velayos. ha manifestado 
En Alcaflfz 'a Guardia civil bn de- a •rm "^lodista* que la aplicación 
tenido al autor de numerosos sabo ,de ,a ^ de R-forma Adraría estará 
tajes comeHdo» et, los tranvías y en :Pren*rnda el15 Septiembre, 
los nutobuse* de Barcelona. | Entrará ^ t a Lev en pleno vigor 
La Policía ha practicado también fCuando la Dirección de los registros 
la detención de los autores del ase-|de8Dache el texto refundido, 
sinato de un traficante de aceites. 
— Como algunas veces—añadió el 
señor Pórtela Valladares—be iuzga-
do severamente a la Policía y a la 
Guardia civil, ahora que han prac-
ticado estos admirables servicios 
quiero manifestar públicamente mis ¡ 
elogios. 
Un periodista preguntó al minis-
tro si intervendrá él en las conferen-
cias que han de celebrar la próxima 
semana los señores Gil Robles y Le-
rroux para tratar de la combinación 
de gobenadorea civiles. 
El señor Pórtela Valladares con-
testa 
—Yo no intervendré ni asistiré a 
ninguna de esas conferencias. 
NOTICIA DESMENTIDA 
¡ CONGRESO DE HISTORIA 
I: DE LA MEDICINA : 
f Madrid—En el próximo mes de 
Septiembre se celebrará en esta ca-
pital el X Congrego Internacional 
de Historia de la Medicina. 
LA APLICACION DE LA LEY 
; DE RESTRICCIONES i 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da ha comenzado hoy sus entrevis-
tas con los demás ministros para 
preparar la aplicación de la Ley de 
Restricciones. 
Hov «e entrevistó el señor Cha-
paprieta con el ministro de Comu-
nicaciones, señor Lucia. 
Este dijo que habían tratado de 
Madrid . -El ministro de Justicia jlas bases para aplicar la ley de Res-
negó rotundamente el rumor de queltriccionea en su departamento, 
el Ministerio de Justicia, al aplicarse | Añadió que aun habrán de cele-
la Ley de Restricciones quede con- jbrar otras entrevistas. 
vertido en una dependencia! del Tr i -
bunal Supremo. 
-Nunca hemos pensado tal cosa 
—dijo el señor Casanueva. 
DECLARACIONES DEL M I -
NISTRO DE INSTRUCCION 
Madrid —El ministro de Instruc-
ción pública, señor Dualde, dijo 
hoy a los periodistas que se prope-
ne celebrar en Lisboa una Exposi-
ción del Libro Español y Artes De-
rivadas 
Se instalará en Lisboa un depósi-
to de libros análogo al que se ha de 
instalar en Méjico. 
En Noviembre, coincidiendo con 
la Exposición antes citada, irá el se-
fior Dualde a la capital lusitana. 
Un periodista indicó al ministro 
las quejas que publican en la Pren-
sa algunos alumnos a los que se 
exige para admitirlos a la matrícula 
en los centros universitarios que en 
Ja documentación acrediten tener 
15 años cumplidos y se rechazan las 
documentaciones de los alumnos 
cuando falta ese requisito, 
El señor Dualde contestó que dic-
taiá una disposición para que pue-
dan ser admitidos a la matrícula to-
n^s aquellos alumnos que cumplan 
Io8 15 años antes del día 30 de Sep-
tiembre. 
l ¿ Q i r a DICE UN CARAC-
L^XgglZADO RADICAL : 
Madrid.-Un calificado radical ha 
be»mentido el disgusto que se atrl-
uye a los radicales por la participa-
b a de la Ceda en los Gobiernos 
ame». 
En la de hoy solamente fijaron las 
líneas directrices. 
El señor Chapaprieta confirmó 
esta referencia. 
Afirmó que en Comunicaciones 
se mantendrán todos los funciona-
rlos, pues del estudio de las planti-
llas no resulta personal sobrante. 
Zaragoza.-El hijastro de Oviedo 
de la Mota, Luciano Capelli, ha ma-
nifestado que su padrastro le dijo 
en cierta ocasión que se proponía 
montar una joyería en Pamplona. 
También ha manifestado que Ovie 
do de la Mota le habló por teléfono 
desde Parí» el martes 13 del actual 
y al comunicarle Capelli las sospe-
chas que contra él apuntaba la pren-
sa, le dijo que no se preocupase, 
porque pensaba marchar a Pamplo-
na para desvanecer estas sospechas. 
El miércoles le citó a conferencia 
desde Londres, pero Capelli no pu-
do acudir por hallarse detenido. 
Le cuesta trabajo creer la vida 
aventurera que se atribuye a su pa-
drastro. 
INTERESANTES DECLA-
RACIONES DE LERROUX 
Salamanca. —De paso para Baños 
¡ d e Monteraayor, llegó hoy a esta 
capital el señor Lerroux. 
Se le obsequió con una comida. 
Hablando con los periodistas les 
dijo que el asunto de los goberna-
dores civiles se resolverá a medida 
que lo demanden las circunstan-
cias. 
Dijo que el Gobierno, en la ac-
tualidad, estudia la aplicación de la 
Ley de Restricciones, los Presupues 
tos y la Ley electoral 
Todavía no se ha concretado la 
fecha para celebrar elecciones mu-
nicipales. 
Cuando llegue el momento dé 
plantear en la Cámara el asunto de 
la reforma constitucional se amplia-
rá la base del Gobierno, procedién-
doae entonces a su reorganización. 
Dijo que permanecerá en Baños 
de Montemayor hasta el lunes. 
El domingo le obsequiarán con 
un banquete en Baños de Monte-
mayor los radicales de Càceres y de 
las provincias limítrofes. 
MAL NEGOCIO 
asesinó a su suegra, Isabel Araceli, 
y causó heridas graves a tres perso-
nas má», a 18 años por el primer de 
Uto y ocho por los otros. 
SUCESO SANGRIENTO 
Barcelona.-En Villa Beltrán, de 
'a provincia de Gerona, entró en 
una huerta un individuo a robar pa-
catas, siendo sorprendido por los 
dueños, Juan y Guillermo Pomes, 
•obre los chales disparó varios tiros, 
hiriéndoles gravísimamente. 
El sujeto, que se cree se llama Mi -
guel Costa, huyó. 
Esta madrugada falleció en el 
Hospital de Figueras Juan Pomes, 
víctima del suceso de ayer en Villa 
Beltrán. 
Su hermano continúa gravísimo. 
LOS PELIGROS DEL MAR 
Barcelona.—En la playa de Cas-
teldefells; al arrojarse al agua el ba-
ñista Vicente García, sufrió tan gra-
ves heridas al chocar con el fondo 
que pereció. 
LAMENTABLE EQUI-
Londres. — Les comentarios de to-
dos los periódicos ingleses coinci-
den en considerar Inevitable la gue-
rra entre Italia y Ablsinia. 
Los periódicos piden a Ginebra 
que imponga una sanción a Italia. 
INAUGURACION DE 
: UN CONGRESO : 
Berlín. - Esta mañana ha sido 
solemnemente inaugurado en t i sa-
lón de sesiones deí Reichsteg el 
Congreso Internacional de Derecho 
Penal y Penintenciario, con asisten-
cia de delegados de 50 Estados y los 
representantes diplomáticos de casi 
todas las naciones que han enviado 
de!; gados, 
PUEBLOS INUNDADOS 
Sanghai. — Más de cien pueblos es 
tan inundados por las aguas por ha-
berse roto la presa del lago Wl-
chang. 
Ciento cincuenta mil obreros han 
sido contratados para reparar el 
dique. 
DISTURBIOS 
; V O C A C I O N ; 
Barcelona.—En la avenida d é l a 
República Argentina, al querer ba-
ñarse la sirvienta de 16 años'.Magda- j 
lena lacoba, abrió la llave del gas y | 
pereció asfixiada. 
LADRON DE ALHAJAS 
San Sebastián. — Anoche llegó, 
procedente de Bilbao y custodiado 
por agentes, el súbdito polaco Fralm 
Blodberg, con las alhajas robadas 
en varios hoteles de ésta, valoradas 
en 70.000 pesetas. 
INCENDIO 
Barcelona. —En la Comandancia , 
militar facilitaron una nota dando | 
cuenta de que el sábado pasado, al 
regresar de Sabadell luán Marín Co-
lomina en el coche de su propiedad, 
dos individuos, que alegaron ser 
I guardias de Seguridad, pero vesti-
. dos de paisano, íe pl ieron que los 
, llevara a la ciudad. 
Así lo hizo; pero al dejarles en su 
destino se acordó de que dentro del 
En la Dirección general coche había dejado la americana con 
Haro.—Anoche se produjo un In-
cendio en una fábrica dd alpalgatas 
de la calle del 14 de Abri l , propie-
dad de Emeterio Eguiluz. 
Resultaron con quemaduras una 
hlfa de éste y su marido, Antonio 
Ruíz. 
Las pérdida» son coslderables. 
UN MITIN DEL BLO-
QUE NACIONAL 
i DEL ROBO DEL TE-
SORO DE LA CATE-
DRAL DE PAMPLONA 
Santander.—Organizado por el 
Bloque Nacional se celebró ayer un 
acto, en el que tomaron parte los 
señores Sáinz Rorídutz, Prader y 
Madrid.—En la Dirección general coche había dejado laamericana con Calvo Sotelo. 
de Seguridad guardan gran reserva la cartera. A l ir a buscarla vió que En vlsta de la espectación produ-
sobre los trabajos que ahora realiza había desaparecido. clda se tomaron treslocales: el Gran 
la Policía en relación con el robo' Inmediatamente fué en persecu- Conema, Sala Narbón y Pabellón 
del tesoro artístico de la Catedral clón de los ladrones, que había al- Narbón, en donde un público no i n -
de Pamplona. I quilado un taxi, logrando detenerles fer,or a ocho ml1 personas escuchó 
Aun cuando la Policía tier e una y recuparar la cartera robada. \ a 108 oradores, que hablaron alter-
plsta, no es exacto que se haya en- Uno de los sujetos era guardia j nativamente en los dos primeros lo-
contrado ya la arqueta arábiga. suspendido de empleo y sueldo, y ' ca^ e8 citados. 
Ha causado impresión 
lamentadle en que han 
las joyas recuperadas. 
Hoy se encontraron algunas más | 
en el domicilio de Arias. 
El prelado y el cabildo han roga-
do al gobernador que se busque el 
trozo de la Cruz que se veneraba en 
el «Lignum Crucis». 
El gobernador ha prometido hacer 
cuanto sea posible en tal sentido. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Madrid . -El Tribunal de Urgencia 
ha condenado a Pedro Miralles, que 
asesinó a su suegra, Isabel Araceli, 
y causó h' rldas graves a tres perso 
nas más, a 18 años por el primer 
delito y ocha por los otros. 
el estado el otro usaba placa de policía de la 
aparecido 1 Generalidad. 
SOLO ES UNA AVENTURERA 
SINDICATO ANTIMARXISTA 
Murcia.-Se ha constituido el Sin 
j dicato Provincial de Emplead JS de 
Barcelona.-Respecto a la detenf- Banca Es de carácter antimarxista 
Dljo que lo. radicales han deposi- LeO Ü S t e d ACCION 
da en Valencia, Eda Urbani, se ha 
podido comprobar que nada tiene 
que ver con los robos últimos. 
Setrata simplemente de una aven- j )^16 8e 
turera que coincidió con Papaelío 
cuando estuvo en Barcelona. 
y está Inspirado en la doctrina so-
cial católica. 
Ha publicado un 
aboga por 
manifiesto, en 
la sindicación 
Nueva York.—Anoche se produje-
ron disturbios en el barrio de Bro-
okyn, con motivo de la manifesta-
ción de protesta contra la detención 
de un candidato comunista. 
Resultaron heridas numerosas per 
sonas, 
BODA DISTINGUIDA 
P a r í s . - S e ha celebrado en la inti-
midad el matrimonio civil de la se-
ñorita Josefa Laval, hija del jefe del 
Gobierno, con el conde de Cham-
brún. 
Fueron testigos del novio el gene-
ral Pershing y el señor Dernis, y de 
la novia el señor Bouisson, presi-
dente de la Cámara y el teniente co-
ronel Gonnard, tío de la novia. 
ACCIDENTE MARITIMO 
Londres.—En el mar de Irlanda 
chocaron, a causa de la niebla, el 
barco de recreo «Laurentle» y el bar 
co inglés «Napler Star», resultando 
seis marineros muertos y otros cin-
co gravemente heridos. 
LAS VICTIMAS DE UN AC 
CIDENTE DE AVIACION 
EL CARTAGENA 
VENCE AL BETIS 
obrero y repudia el credo socialista. 
MUERTO EN RIÑA 
Sevilla.-De madrugada ingresó 
en el Hospital general, procedente 
^ de Marchena, el joven de 17 años 
Ca í t egena . -E l Cartagena ha ven- | josé López, que presentaba dos he 
rldas gravísimas, a consecuencia de 
las cuales falleció poco después. 
cido al Betis, de Murcia, por tres a 
cero. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Murcia . -El Tribunal de Urgencia 
ha condenado a Pedro Miralles, que 
José López se hallaba en Carmo-
na paseando con su prima, cuando 
pasó junto a ellos un sujeto de ma-
lo» antecedentes, llamado Tergani-
Nápoles.—A bordo del crucero 
«Díaz» han llegado los restos del 
ministro de Obras públicas y de las 
demás víctimas del accidente de 
aviación ocurrido en las cercanías 
de El Cairo. 
DILIGENCIAS ; 
Brest.—El juez continúa la ins-
trucción en el asunto del sargento 
que mató a tiros a un obrero. 
APREHENSION DE 
: 15 PESQUEROS ; 
San Pedro (California).-Los fun-
cionarios de las Compañías pesque-
ras han recibido un radio anuncian-
do que una cañonera mejicana ha 
apresado a 15 pesqueros californie-
nos cerca de las costas de la baja 
California. 
COMISARIO DE POLI-
las autoridades de la primera mani-
festación contra los decretos-leyes, 
por lo que no se adoptaron las me-
didas necesarias. 
ZAIMIS PERMANECERA 
: FIEL A SUS DEBERES i 
Atenas.—Contestando a los rumo 
res según los cuales el presidente 
de la República señor Zaimis tiene 
la intención de dimitir en el caso de 
que el señor Tsaldaris se declare 
monárquico a su regreso de Atenas, 
los periódicos reproducen una nota 
de fuente autorizada, que dice que 
el señor Zaimis se mantiene alejado 
de toda controversia política y se l i -
mita a permanecer Hel a sus debe-
res. 
El presidente continúa y continua-
rá sus esfuerzos para el restablecí ' 
miento de la calma en el país. 
Se rumorea además, que en el ca-
so de que el señor Zaimis dimitiera 
se restablecería una regencia con el 
príncipe Nicolás o el príncipe An-
drés, tíos del rey hasta la celebra-
ción del plebiscito. 
DOS EQUIPOS ESPA-
ÑOLES DERROTADOS 
Río Janeiro.-El Club Vasco de 
Gama ha vencido al combinado es-
pañol de jugadores del Athlétic, de 
Madrid, y Español, de Barcelona, 
por cuatro tantos a cero. 
Al finalizar el primer tiempo, lo» 
del Vasco de Gama habían marca-
do dos goals. 
El jugador Kukú hizo el primero; 
Carvalho, dos, y Luna, el cuarto. 
Los brasileños se mostraron más 
superiores, logrando sus goal» ape-
nas Iniciado el partido. 
Los españoles parece que se ha-
llaban desalentados, con la excep-
ción de Pacheco, que fué aplaudido 
constantemente. 
Méjico.-El equipo Athlétic de 
Bilbao ha sido derrotado por el 
Athlétic de Méjico, por tres tanto» 
a dos. 
SUCESO SANGRIENTO 
Bucarest.-En Aldinesi (Besara-
bla), se ha producido un incidente 
entre gendarmes e individuos de de-
terminada secta, al querer detener 
al jefe de la misma. 
La muchedumbre agredió a lo» 
gendarme» y ésto» repelieron la 
agresión, matando a cuatro manlfe» 
tantes e hiriendo a dos. 
El orden quedó restablecido con 
la llegada de refuerzos. 
CONTRA E l BANDO-
— 1—• r 
i .LEPISMO CHINO : 
CIA DESTITUIDO 
P a r í s . - H a sido destituido un co-
misario de Policía de Tolón, al que 
se reprocha no haber informado a 
oa, que se permitió ciertas licencias 
que causaron la iddigaaclón de la 
prima y la decidida actitud del mu-
chacho. 
Entonces el Tagarnina le asestó 
dos puñaladas que le causaron la 
muerte. 
Shanghai. - E l capitán Chang Yun 
Chl, enviado eí 14 de Agosto por las 
autoridades de Kalgan para nego-
ciar con lo» bandido» el re»cate del 
periodista Jone», ha »ldo también 
asesinados por los bandidos. 
El cadáver del periodista ha sido 
llevado a Kalgan. 
Las autoridades de Chaar prepa-
ran una expedición contra los ban-
doleros. 
EN RUSIA CONTINUA 
A P L I C A N D O S E L A P Ï 
: NA DE MUERTE : 
Moscú. -Acusados de haber uti l i-
zado sus cargos administrativos pa-
ra realizar especulaciones en prove-
cho propio, cuatro oficiales ukra 
ulanos del comisarlado de Agricul-
tura han sido condenados a pena 
de muerte, y otro» 22 sentenciado» 
a diversa» pena» de prisión. 
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Crónica económica semana! 
- En lio ¡I 2 
La competencia de la carretera 
Algunas veces hemos Insistido en 
estas columnas sob^e Ins tendencias 
que se observan en la economía mc-
derna hacia la constitución de m o -
nopolios. Esto que hemos afirmado 
en general, tenemos ahora ocasión 
de la resolución del oroblema qne 
plantea a las Comoaflíi» de ferroca-
rriles, la competencia de los trans 
portes mecánicos por carretera. 
En la última memoria de M . Z. A. 
publicada en Mayo último ne decfn 
que esta competencia había sido 
vencida en toda una'serle de líneas, 
sin embargo, desgraciadamente, pa-
rece que las cosas no han seguido 
por el mismo camino y menos aún 
para otras compañías, a fuzgar por 
las lamentaciones, que, directa o In-
directamente, vienen publicando en 
revistas y diarlos afines. 
Las Compañías ferroviarias se en-
cuentran ante tres procedimientos 
para luchar contra esta competen 
cía, uno nos parece económicamen-
te—en el sentido amplio de la pala-
bra economía—magnífico; otto ad-
misible, y el tercero y último, que 
por desgracia es hacia donde pare-
cen más Inclinadas algunas Compa-
ñías, francamente reprobable por el 
perjuicio que causa a los intereses 
públicos. El primero consiste en, 
utilizando la gran ventaja que da a 
los ferrocarriles, el tener camino 
propio, exclusivo realizar con verda-
dero espíritu de empresa las mejo-
ras técnicas necesarias para deno-
tar a los transportes por carretera 
en las dos características esenciales 
de que se yalen en la lucha contra 
las Compañías; velocicíad, flexllblll-
dad, y esto es hoy posible con los 
automotores, audaz intellgertement 
te empleados y de hecho ya algunas 
pequeñas Compañías. El segundo 
procedimiento es intermedio, con-
siste en realizar estas mejoras y va-
lerse al mismo tiempo de las venta-
jas legislativas que el ferrocarril po-
íee, utilizando hasta el máxlmun eí 
derecho de tanteo sobre las carrete-
ras naralelas. 
Hasta aquí lo plausible o por lo 
menos Hclto económicamente ha-
hlnndo. Pero lo que es Inadmisible 
«s lo que viene ocurriendo en algu-
nas concesiones que no tenemos 
oor qué enumerar aquí. En estos 
^aso» las Compañías, cobran un 50 
ñor 100 de los productos de las env 
nrewns automovilísticas y como ya 
'es dá lo mismo aue el público viaje 
por carretera o fetrocarrll, utilizan-
do estas ventajas legaleslcon eviden-
te daño para los usuarios, suprimen 
trene?, aumentando las paradas de 
los poco» que circulan, empeoran el 
servicio de tal manera que los íac?-
dentes y las quejas contra las Com-
pañías se multiplican. 
De seguir las cosas por este cami-
no, pronto tendrán, forzada y artfíí-
clalraente de nuevo las Compañías 
ferroviarias, el monopolio del trans-
porte que los progresos de la técni-
ca les ha arrebatado por medios na-
turales. Y todos los monopolios y 
más en este caso, perjudican a la 
corta o a la larga los intereses pú-
blicos. 
Que las empresas ferroviarias, 
procedan como tales empresas co-
merciales, que luchen con medios 
económicos contra la competencia, 
pero no que con artimañas legule-
yescas resulte que para vencer una 
competencia comercial, empeoren 
el servicio. Casi único en historia de 
la industria mundial. 
* * * 
En la B >lsade Madrid, se nota 
una paralización general del merca-
do, consecuencia sin,duda de la ca-
nícula que estamos atravesando y 
de las vacaciones anunciadas. Sin 
embargo los cambios siguen soste-
nidos y en franca alza los de los va-
lores bancarlos. 
P T. 
A NADAR TOCAN 
La "hidrosfera" 
Flourens 
INSTANTANEA 
«El Liberal» y sus colegas españo-
les que llevan la voz cantante de las 
Izquierdas, se emocionan y gimo-
tean henchidos de «dignidad ciuda-
dana» cuando aluden al mal llama-
do Frente Popular francés. «El l i -
beral» es un periódico burgués co-
mo ningún otro, cuyos propietarios, 
los señores Busquets, no sienten In-
terés por nada que no sea sus lubri-
ficantes y sus grasas. Mientras el 
periódico sirva de muy influyente 
presentación para vender aceites, no 
interesa ni la coba al socialismo, ni 
la simpatía revolucionarla, ni los 
anuncios que lo han hecho célebre 
entre un sector indeseable. A los 
señores Busquets, hombres ricos, 
hombres de muchísimo dinero, les 
importa un bledo todo lo político y 
lo social. El caso es vender mucho, 
mucho aceite, 
«El Liberal», decimos, ha comen-
tado el Congreso de la Internacio-
nal Comunista y naturalmente en-
cuentra muy acertado el cambio de 
táctica que se anuncia. Hasta ahora 
los comunistas de todo el mundo 
actuaban con autonomía personal y 
característica. Motines, agitaciones 
de orden público, provocaciones 
bien planeadas, todo en el oasis re-
belde de su círculo particular. Aho-
ra la Internacional reflexiona y en-
cuentra m gníflcas facilidades rom-
piendo ese pequeño círculo de las 
autonomías nacionales comunistas, 
y utilizando las energías y la Insen-
satez Izquierdista. 
La burguesía inconsciente es el 
mejor aliado de la Internacional. 
¿Por qué han de prescindir de ella?, 
Las izquierdas son el mejor amigo | 
de Moscú. ¿Por qué han de prescin-
dir de ellas para triunfar en el em 
peño de lu revolución? 
Frentes populares son lo que fal-
ta. Sin ellos la Internacional se «co-
'ará» con diplomacia y asumirá los 
mandos. Cada país tiene sus carac-
terísticas y sus circunstancias. Hay 
que ordenar la táctica, no según las 
normas «standard» tradicionales, si-
no según lo que en cada país las 
mansuetas Izquierdas ofrezcan. 
«El Liberal» entiende que este 
¿amblo de actitud es lógico y muy 
razonable, 
(Claro, claro! Como que en Espa-
ña podrá ser «El Liberal» el órgano 
de un Frente Popular copiado del 
francés. 
Tiene ese periódico los mejores tí-
tulos. Hipócrita para mantener un 
tono que sus plutócratas dueños no 
comparten; embustero cuando se 
titula patriota y republicano cien 
por cien en nombre de los aceites; 
cobarde cuando rastrea cerca de los 
gerifaltes del Izqulerdlsmo para pre-
parar minuto por minuto la defensa 
de las grasas en un cambio de situa-
ción; envilecido cuando besa las 
plantas de los revolucionarlos y dis 
culpa sus excesos. 
En periódicos así, la Internacional 
Comunista ha encontrado la piedra 
filosofal. En burgueses, mejor di-
cho, en capitalistas como Is señores 
Busquets, ha tenido y tiene Moscú 
ayudas excelentes. 
iNada, nada! «El Liberal», mien-
tras se vendan los aceites, seguirá 
como sus colegas izquierdistas en 
la comparsa estúpida de la Interna-
cional Comunista. 
Nadie será tan osado actualmente 
que se atreva a poner en duda cuán-
to apasiona la natación a hombres 
y mujeres. Se nada en las playas, en 
los ríos, dentro de la barriga de los 
trasatlánticos..., y hasta en el Man-
zanares, cuya calidad fluvial ha sí-
do tantas veces negada y tomada n 
chunga; se celebran concursos y 
campeonatos de natación y las proe 
zas de los campeonatos han sido 
trasladadas a las más espectacula-
res cintas cinematográficas. La ne-
taclón ocupa, pues, muy dignamen-
te un destacado lugar en la prime-' 
ra línea de los modernos deportes. 
En estos momentos de calor estival 
puede asegurarse que muchos, mu-
chísimos jóvenes de ambos sexos, 
se afanan por acompañar los movi-
mientos de sus brazos y piernas y 
sacar el máximo rendimiento de sus 
pulmones para avanzar sobre las 
olas. 
Júzguese pues de la Importancia 
que tendrá el que ahora se presente 
un Inventor, capità i aviador fran-
cés apellidado Flourens y diga a to-
dos aquellos deportistas acuáticos: 
- N o os molestéis, queridos compa-
ñeros, que yo os ofrezco este senci-
llo aparato—y les mostrará la «hi-
drosfera», que es una especie de ba-
lón con orejas—, con el que no 
necesitáis pasar fatigas; y aquí me 
tenéis a mí que sin haber aprendido 
a nadar poseo el record de la trave-
sía del Canal de la Mancha, conse-
guido el 27 de Septiembre del año 
pasado en un tiempo de 10 horas y 
22 minutos, gracias al consabido 
balón orejudo. 
Mas lo que coloca a este inventor 
en el primer plano de nuestra ac-
tualidad es que se encuentra en Es-
paña por estos días, de paso para 
Tánger, donde ha de Intentar otra 
gran proeza natatoria: la travesía 
del Estrecho de Gibraltar, desde 
las costas de Marruecos a las de 
Andalucía, de enorme dificultad por 
la violencia de las corrientes mari-
nas que allí refluyen. 
Nosotros deseamos vivamente que 
el joven capitán Flourens vea core-
nados por el éxito todos sus esfuer-
zos; y llevados de la simpatía que 
nes impira nos atreveríamos a de-
cirle: 
—Mi capitán, si efectivamente ha 
resuelto usted ese problema al que 
los españoles concedemos tanta Im-
portancia: el de «nadar», apliqúese 
a resolvernos otro que también nos 
preocupa hondamente: el de «guar-
dar la ropa». 
Eduardo Robles Pérez 
M A D R I D 
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PIQUER JO'-J." 
Comeilla y drama del mñ 
DO Díi 01 li P iiiO 
dieíD BXÜ [oiheo 
El día en que el dueño del estable-
cimiento les presentó al nuevo rom-
nañero, los dependientes cuchlchea-
"on durnnte largo rato en la tras-
tienda. Aquel mozo achulapado, de 
ojos negros y brillantes v tino ga-
llurrlo, no era del gremio. Alguno 
l e ello» hizo presente la Idea de ha-
ber visto a aquel hombre, dudosn-
-nente enlazado en la empresa expío 
tndoTa de un baile popular de los 
barrios extremos. 
—Este muchacho—había dicho el 
nrlnclpal —estará a la vista del pú-
blico que entra y sale de la tienda. 
En las ventas no Intervendrá para 
nada, so pena de que la afluencia 
de público lo aconseje. Si alguna co 
na Ignora, oriéntenlo ustedes. 
iClaro que no era del gremio, ni 
maldito si llegó a la casa para estar 
a la vista de la gente que entrara y 
saliera!.. 
El nuevo dependiente departía lar 
gamente, en voz baja, con el dueño; 
entraba y salía cuando le venía en 
{Jana y solicitaba dinero con Insolen 
te frecuencia. 
¿Qué era aquéllo? ¿Qué papel re-
presentaba aquel hombre allí? 
Un día, al regresar uno de los de-
pendientes del Correo, vió algo que 
le produjo estupor. Ninguno de sus 
compañeros lo quiso creer. 
—Eso es imposible. 
—Pues yo os juro que es este mu-
chacho el que citaba hablando, en 
plan de algo más que de amistad 
con la hija de don Rosendo, 
Los antecedentes justificaban la 
extrañeza. Don Rosendo y don Ho-
norato—el dueño de la tienda don-
de se tomó a aquel muchacho para 
que estuviera a la vista del ir y venir 
del púb l i co - se odiaban con rencor 
Inextinguible. La consignación erró-
nea de unos vagones de maíz extran 
jero abrió entre ambos, comercian-
tes de Idénticas mercancías, vecinos 
y de análogas posibilidades, una lu -
cha sin perdón. Del pleito.al choque 
personal, aquel encono mostró to-
dos sus espinosos matices. 
PAhora don Honorato tomaba a 
un nuevo dependiente que no hacía 
nada, que pedía y obtenía dinero 
abundante y que hablaba con entu¿ 
slasmo de novio con la hija de don 
Rosendo... y aquello era fTancameE.-
te sospechoso. 
¿Se trataba de una casualidad? 
¿Era fruto de un plan bien madura-
do? 
El nuevo dependiente y la hija de 
don Rosendo paseaban los domin-1 
gos. Se Ies había visto un anoche- j 
cer bajar del Tibidabo prendidos del 
brazo y con las caras juntas... Y el 
tiempo pasaba y don Honorato pa-
recía satisfecho. 
Un día, después de uno de aque 
líos diálogos en voz baja con su nue 
vo dependiente, le vieron los otros 
estrecharle efusivamente la mano y 
le oyeron exclamar: 
- M u y bien. Ahora sabrá perfec-
tamente hasta dónde llego yo cuan-
Un sistema lógico de 
tributación 
Es demasiado expuesto a Incurrir 
en partidismos, o en perjuicios cuan-
do menos, discurrir sobre las solu-
ciones posible» al problema agrario 
español. Latifundios, minifundio?, 
arrendatarios, aparceros, jornaleros, 
constituyen otros tantos caoítulos 
entorno a los cuales puede amplia-
mente Idearse toda una sucesión de 
teorías y práctlcai. en armonía con 
'as más opuesta» Interpretaclone» 
de la propiedad, del uso y del tre-
bajo. 
No queremos deslizamos a exa-
minar el problema del agro en esta 
faceta, aunque no se debe a que no 
tengamos formada una opinión y 
definido un criterio. Esta misión co-
rresponde a los ciudadanos que por 
cualesquiera razones tienen el deber 
y el derecho de legislar. Nuestra es-
peculación será más genérica. 
Podrá cambiar fundamentalmente 
la política agraria española; podrá 
disponer del predominio del capital 
sobre el arrendamiento y sobre el 
trabajo, podrá protegerse a estos úl-
timos a expensas del aquél; pero la 
que más subsistirá con cualquiera 
de las organizaciones de la política 
agraria, será siempre la tributació a 
Esta es necesaria, imprescindible en 
toda sociedad organizada, no como 
fuente de recursos para el organis-
mo director, sino como medio de 
proveer a las necesidades comunes 
de los propios contribuyentes. Más 
mejoras, las conversiones de secano 
en regadío, loa ensayos de nuevos 
cultivos, el seguro contra las plagas 
y contra los daños de las plantacio-
nes, requieren una fusión de intere-
ses que se manifiesta en la común 
aportación proporcional, represen-
tada por el tributo. 
Pero en España, por no referirnos 
a otros países que no nos interesan, 
porque harto arduo es el problema 
aún circunscribiéndolo sólo a nues-
tra nación, se ha seguido siempre, y 
do se me acorrala. Gracias mucha-
cho. 
Y luego, riendo fríamente y en vez 
más alta: 
—Y yo lo siento muchacho peio 
quedas despedido. Realmente tu 
mismo ves que no haces una gran 
falta en la tienda. 
Ayer, nueve o diez días después 
del «despido», un hijo de don Ro-
sendo ha hecho tres disparos sobre 
un muchacho de tipo gallardo y ojos 
negros y brillantes. Le ha herido en 
una clavícula. 
En la Comisaría declaró el agre-
sor: 
—Sedujo y abusó villanamente de 
mi hermana y al siguiente día des-
apareció. Hoy lo he encontrado y 
he hecho lo que debía hacer. 
Los periódicos recogerán el suce-
so y acaso ninguno pare mientes en 
que en su entraña palpita un delito 
social moderno. Un atentado vil con 
el arma tan de estos tiempos de ma 
terlalismo y locura como un hon.-
bre joven de tipo gallardo .. 
se sigue, una norma tributarla 
vocada e Injusta. Para fijar 1 
- —1«* ja 
taolón correspondiente a una 
Hón de tierra ne parte de la df*^ *' 
presentatlva de su capital o v 
Equivocación lamentable, pora 
tierra en sí no tiene un valor 
so, sino dependiente de su 
miento. En In cuantía d- éste ^nif ' 
ven muchos factores que no 
calcularse previamente y otros 
chos Imprevistos que pueden 
blar por completo la valoración "n" 
mismo terreno, según sea dedlc? 
al cultivo de trfgo. cebada forr 0 
ras. etc. variaciones que mucha, v" 
ees aconseja la técnica agrícola D 
que las tierras no sean esterlH?.^8 
Menen un valor diferente. No es \l' 
dlco. por lo tanto, que la trlbutacil' 
'sea Invariable. ,0n 
Y en el supuesto de que no se vB 
ríen los cultivos, tampoco es I j j 
d valor de una tierra encada cose 
cha o período de cosechas, porqil 
-1 volumen y el valor de éstas depen 
den a su vez de muchas causas- de 
los agentes atmósferlcos, de lnf|uen 
das externas, del precio adjudicado 
T los productos de orden a su abun-
dancia o escasez. Por lo tanto es 
Ilógico y es antieconómico prefijar 
'a tributación de las tierras. Esta tri 
butaclón habría de ser señalada, no 
«a priori» sino «a posteriori»; es de-
cir, cuando las cosechas hubieran si 
do recogidas y valoradas. 
Este procedimiento permitiría dls 
pensar del pago de tributos a los 
agricultores dañados por causas cua 
lesqulera en sus cosechas, evitando 
así muchos dolores y no pi eos em-
bargos, por no hablar del rútiero 
de víctimas que serían sustraídas a 
la rapiña de la usura. No se comete 
rían injusticias aunque fuera Inro-
luntariamente, imponiendo Iguales 
cargas a capitales teóricos que en la 
práctica fueran de dlfente Importan-
cia por el valor del rendimiento 
dado. 
Tranformar en este sistema equi-
tativo y verdaderamente proporcio-
nal el que actualmente preside la 
marcha de la economía agrícola, se-
rla difícil, toda vez que haría necesa 
lio dejar a los agricultores por espa 
cío de un año sin tributar; es declt, 
por espacio de dos años: el adelan-
tado y el siguiente cuya tributación 
sería fijada con arreglo al beflefldo 
obtenido. Esto, sin embargo^ no de-
biera ser obstáculo Insuperable. Los 
tiempos presentes son de renovación 
absoluta, y el sistema tributarlo es 
uno de los puntos más necesitados 
de corrección. Revuelvan el proble-
ma los economistasi en democracia, 
en fascismo, en comunismo: la 
butaclón habrá de existir siempre-
Pero que tenga directrices lógicas. 
Juan Oses Hidalgo 
BMÉMÉÍ 
Lea usted 
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JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«GanUbrle , (INCENDIOS) 
í f a l aaBep iflola de SeOnroa Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
«üa anónic.a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOJY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se neceaítaa agentes en toda la provincia 
©randes oamiaioaes. 
Fita fie VÉ lili* 
Hijos d e l Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas parala 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. L i s * ' 3 
•uestro íeléfono ^ desde 
•afiana recibirá V d . e a t e P f 
rlódico aníes de aallr a 
casa a sus ocupaciones 
Editorial ACCia» -Tero*1 
